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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή βιβλιογραφία σημειούνται δσα έγράφησαν κατά τό 1926 ελληνιστί ϋπό 
Ελλήνων καί σχετίζονται μέ τόν ύπό τή; Εταιρείας έπιδιωκόμενον έπιστημονικόν 
σκοπόν. Ταϋτα άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους. Έπί τή εΰκαιρίη δέ ταύτη ή έκδίδουαα ’Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα 
"Ελληνα δημοστεύοντα σχετικός μελετάς, δπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν 
Γεν. Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Ιίουκουλέν εις ’Αθήνας όδ. Μεθώνης 47.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ά&ηναγύρα Μεγάλ. Πρωτοσυγγέλλου. Σπερμολογίαι περί τών εσχάτων τής Κυρά- 
Βασιλικής (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 610-616.) 
Άμάντου Κ. Συμβολή εις τό Χιακόν γλωσσάριον καί τό Χιακόν τοπωνυμικόν (Χιακά 
Χρονικά τεύχος 6 σ. 1 - 82.)
» » Έκ τής βιβλιοθήκης τού Καλλινίκου Κρεατσούλη(Αυτόθι 6 σ.141-157.)
» » "Εγγραφα περί Χίου έκ τής Μονής τού Σινά (Αυτόθι σ. 158-164.)
» » Δημώδης Χιακή ποίησις (Αυτόθι σ. 193-195.)
» » Έπίσκεψις τής Μονής Σινά έν ’Αραβία (Ήμερολόγιον 'Οδοιπορικού
Συνδέσμου 1926 σ. 27-38.)
» -» Μετά εκατόν έτη (έπίμετρον εις τήν 'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής έπα-
ναστάσεως Σπ. Τρικούπη) Άθήναι 1926 Σελ. 16.
» » Σλάβοι καί Σλαβόφωνοι εις τάς ελληνικός χώρας. (’Ιατρική τόμ. 3
1925 -6 σ. 291 -293, 317 -323.)
Άναγνωστοπούλου Γ. Π. Μικρά συμβολή εις τήν μελέτην τών ηπειρωτικών τοπωνυ­
μιών (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 σ. 86 - 101.)
» Περί τής έν Κρήτη όμιλουμένης καί ιδίως περί τού ιδιώματος άγ. Βαρ­
βάρας καί περιχώρων. (Άθηνά τόμ. 38 σ. 139- 193.)
» ’Ετυμολογικά [λοχωμένος — μοφεύγω — μήχως, μήχοντες — μτόβιρ-
γους — όρκομόνω — χρυσταλέννος, χρουσταλλένος). (Βυζαντινά καί 
Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 5 σ. 76-78.)
Άνδρεάδου Γεωργ. Σ. Έθνικαί σελίδες, τή Ύπερμάχω Στρατηγφ (Χριστιανικόν Ήμε­
ρολόγιον 1926 σ. 176 - 187.)
» » Ό Κωνσταντίνος ό Μέγας. (Αυτόθι σ. 136-142.)
[Ανωνύμου] Έκ τής ιστορίας τού Θρόνου ’Αλεξανδρείας. (Πάνταινος τόμ. 18
σ. 648- 652.)
» Ή άναλογία τού άριθμοΰ Ελλήνων καί Σύρων έν τψ Θρόνφ ’Αλε­
ξάνδρειάς. (Αυτόθι σ. 741 - 745.)
» Ελληνικά! έκκλησίαι Κριμαίας. (Αυτόθι σ. 795 - 802.)
Ό παλαιότερος τύπος τού Π. Μπερατίου. — Μπεράτιον Πατριάρχου 
Ματθαίου (1790). (Αυτόθι σ. 808-813.)
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[’Ανώνυμον] Παιγνίδια καί τραγούδια λαϊκά γιά παιδιά 6 χρονών καί απάνω. 
Άθήναι 1926 σ. 55.
» Παύλος Μελάς— Βιογραφία άπό διηγήσεις, αναμνήσεις, γράμματα
δικά του καί άλλων. ’Αθήνα 1926 Σελ. 458.
» Προσοχή εις τό "Αγιον "Ορος. ’Ανάγκη νομοθετικού διακανονισμού
τού καθεστώτος αυτού. Έν Άθήναις 1926 Σελ. 110+η'.
» Τό ζήτημα των Συροορθοδόξων έν τώ Πατριαρχείφ ’Αλεξάνδρειάς.
Έν Άλεξανδρείςι 1926 Σελ. 30.
» Έπιστολαί Γρηγορίου τού Ε' πρός τήν Τεράν Μονήν τής Μεγίστης
Λαύρας (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 189 - 195.)
Αρβανιτάκη Γ. ’Αναφορά τού υποναυάρχου καπετάν Γ. Σαχτούρη. (Δελτ. Ίστορ. 
Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 551 - 552 )
» » Λέσβιοι έν τφ άγώνι. (Αυτόθι σ. 602-607.)
» » Σεισμοί στήν Αίγυπτο (ό Φάρος έτος 6 σ. 241-243, 270-274.)
Άργνροπούλον Μαρίας Π. Σκέψεις περί τού καθορισμού τής Νεοελληνικής. Άθήναι 
1926 Σελ. 35.
Αριατάρχον Γαβριήλ Διοκαισαρείας. Ό Σεβήρος μητροπολίτης Φιλαδέλφειας (Νέα 
Σιών τόμ. 21 σ. 467-481, 529- 537, 593-609.)
Βαρδάκη Ση. Γ. Κρητικοί ’έπωδαί. (Λαογραφία τόμ. 9 σ. 239 - 248.)
Βαοσαρέως Γ. Ή κόττα (Μαλεβός τόμ. 6 σ 542.)
Βέη Ν. Κατάλογος των έλλην. χειρογράφων κωδίκων τής έν Ζακύνθφ Φω-
σκολιανής Βιβλιοθήκης (Δελτ. Ίστορ.Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 46-65.)
» » Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων τής έν Λευκασίιρ Μονής τού
Αγ. ’Αθανασίου (Αυτόθι σ. 66 - 88.)
» » Ό Χριστόφορος Βαρλααμίτης καί τό βραχύ χρονικόν αυτού (’Ηπει­
ρωτικά Χρονικά τόμ. 1 σ. 63-71, 120- 132.)
Βίου Στυλιανόν. Χιακαί παραδόσεις. (Λαογραφία τόμ. 9 σ. 220 - 333.)
Βλαντή Σπνρ. Α. ’Εθνική δράσις τού Ίωάννου Ζαμπελίου. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. 
τόμ. 9 σ. 5 - 22.)
» » ’Αθανάσιος Ψαλλίδας. (Αυτόθι σ. 89 - 96.)
Βογιατζίδου I. Κ. Έλληνικαί κοινότητες έν Αύστροουγγαρίφ. (Ήμερολόγιον τής μεγά­
λης Ελλάδος 1926 σ. 71 - 78.)
» Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν Ιστορίαν τής ’Ηπείρου. (’Ηπειρωτικά 
Χρονικά τόμ. I σ. 71-80.)
Γιαννοττούλον Ν. Αί παλαιαί έκκλησίαι Τρικκάλων καί οί δύο Βησσαρίωνες Λαρίσσης.
(Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 15-34 )
» » Έγγραφα Μονής Ξενίας. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9
σ. 130- 144.)
» » Επιγραφή μονής Θεοτόκου έν Τσαγγαράδφ. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ.
Έταιρ. τόμ. 9 σ. 579.)
Γιοφύλλιι Φώτου. Θιακά μοιρολόγια. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1926 
σ. 257 - 273.)
Γνευτοϋ Παύλου. Τραγούδια δημοτικά τής 'Ρόδου. ’Αλεξάνδρεια 1926 Σελ. 151.
Γουγούοη Χρήστου Γ. Θεσσαλονίκης ιστορήματα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 
σ. 402-410, 471 -481, 520-526.)
• » Ιστορία τού συντάγματος (ίσνάφι, συντεχνία, αωματεΐον) των ιερέων
Θεσσαλονίκης. (Αυτόθι σ. 278 - 293.)
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Γουδα Μιχ. Βυζαντινά γράμματα τής έν ’Άθω Ίεράς Μονής τοΰ Βατοπέδου. 
(Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. 3 σ. 35 - 48.)
Δάλλα Χρήστου I. Διατί ό Πουκεβίλ έμίσει τόν Θανάσην Βάγιαν; (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. 
Έταιρ. τόμ. 9 σ. 553 - 555.)
Δε Βιάζη Σπ. Ξεχασμένοι συγγραφείς καί λησμονημένα γεγονότα. (Ελληνική Έπι-
Δεινάκι Στυλ. 
Δένδια Μιχ.
θεώρησις τόμ. 19 τεϋχ. 219 σ. 5 - 6 )
Παύλος Μερκάτης. (Αυτόθι σ. 8 - 9.)
Γεώργιος Χρυσοβέργης. (Αυτόθι τεΰχ. 222 σ. 8-9, 223 σ. 9-10, 
224 σ. 8-9.)
Ή έκατονταετηρίς τού θανάτου Ούγου Φωσκόλου. (Αύτόθι τεΰχ. 228 
σ. 7, 229 σ. 8 - 9.)
Γλωσσικά. (Άθηνά τόμ. 38 σ. 67-71.)
Άπουλία καί Χιμάρα. (Άθηνά τόμ. 38 σ, 72 - 109.)
Ελένη Άγγελΐνα Δούκαινα Βασίλισσα Σικελίας καί Νεαπόλεως. 
(’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 σ. 219-294.)
Οί Βάραγγοι καί τό Βυζάντιον. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 
σ. 145-221.)
Δηλιγιάννη Γ. 'Η βιβλιοθήκη Ζαγοράς. (Ό Φάρος έτ. 6 σ. 110- 116.)
Διαμαντάρα Άχιλλέως Σ. Ιστορία τής νήσου Καστελλορίζου άναγραφομένη χρονολο­
γικούς εν έπισήμοις έγγράφοις. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9
Δούσμανη Β.
σ. 269 - 322.)
» Νισυριακά έγγραφα. (Αύτόθι σ. 556-566.)
Ιστορία τής Θεσσαλίας από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
καθ’ ημάς, Βιβλίον Α'. ’Αρχαίοι χρόνοι — Μεσαίων — Τουρκοκρατία- 
Άθήναι 1926 Σελ. 222+στ'.
Δρανδάκη Παύλου. Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια τόμ. A'. A— ’Αθανασία Άθήναι 
1926 Σελ. 912.
Δροσίνη Γ. Ελληνική Χαλιμά. Τά ωραιότερα παραμύθια τοΰ ελληνικού λαοϋ. 
Εκλογή καί διασκευή Γεωργίου Δροσίνη. Σειρά δεύτερα. Άθήναι 
[1926] Σελ. 126.
Δυοβουνιώτον Κ. I. ’Αλέξιος Σπανός. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 σ. 206-218.) 
Ενστρατιάδου Μιχ. Περί τών κοττιστών ήτοι τών κυβιστών παρά Βυζαντινοΐς. (Δελτ. 
Χριστ. Άρχοιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 67 - 76.)
» » Ιΐερί μή τελέσεως γόμων κατά Μαίον. (Αυτόθι σ. 77 - 78.)
Ζαφειροηούλου Ιωσήφ. Οί αρχιερείς καί οί προύχοντες εντός τής έν Τριπόλει φυλακής 
έν έτει 1921 Έν Άθήναις 1926 Σελ. 76.
Ζερλέντον Π. Ιγνάτιος ό από Αχριδών Πρόεδρος Χίου. (Χιακά Χρονικά τεΰχ. 6 
σ. 106-125.)
> » Αθανάσιος δ "Ίμβρου. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 5 
σ. 29 - 35.)
■» » Πατριαρχών γράμματα διατακτικά πρός τούς νησιιότας περί δουλικής 
υποταγής εις τούς κρατούντας. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 
σ. 97 -116.)
Ζολώτα Γ. I. Ιστορία τής Χίου συνταχθεΐσα έπιμελεία τής θυγατρός αϋτοΰ Αιμι­
λίας Κ. Σάρου τόμος Γ'. μέρος πρώτον, Τουρκοκρατία Έν Άθήναις 
1926 σ. 657 + κδ'.
Ζώη Λεωνίδα. Ή πόλις Ζακύνθου. (Αί Μοΰσαι έτ. 34ον άριθ. 788 σ. 1-2, 789 σ. 1 -2, 
790 σ. 1-2. 791 σ. 1-2, 793 σ. 1 -2, 794 σ. 1 - 2.)
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Θέμελη Τ. Π. Πύλαι καί πύργοι τής 'Ιερουσαλήμ. (Ν. Σιών τόμ. 21 σ. 3-18, 
116- 126, 145- 160)
» » Τό ύπερφον. (Αυτόθι σ. 513 - 528.)
Θεοζοκα Ν. Γ. Τό οικογενειακόν δίκαιον των μειονοτήτων έν Τουρκίμ. (Δικαιοσύνη 
τόμ. 4 τεύχ. 9 σ. 201 - 203.)
Θεοζόκη Σπυρίδωνος Μ. Εισαγωγή εις την έρευναν των μνημείων τής ιστορίας τοΰ 
Ελληνισμού καί ιδία τής Κρήτης έν τφ κρατικφ άρχείφ τού Βενε­
τικού κράτους ’Εν Κέρκυρα 1926. Σελ. 99.
Θωμοπούλον Σ. Ή ΙΊελοποννησιακή Γερουσία. (Δελτ. 'Ιστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 
σ. 586 - 587.)
Καιροφνλλα Κ. "Ελληνες έν 'Ρώμη κατά τόν Μεσαίωνα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 
Ελλάδος 1926 σ. 363 - 366.)
Κακριδή ’ I. Θ. 'Ο Νόμος τής αποβολής τών τονουμένων φωνηέντων είς τό ιδίωμα 
τών Λευκών (Πάρου). Άθήναι 1926 σ. 16.
» » Περί τών είς —γος στερητικών επιθέτων τής νέας Ελληνικής
(Άθηνα τόμ. 38 σ. 194 - 212.)
Καλογεροπούλου Διον. Π. Ή δράσις τοΰ Θεοφίλου Ιναΐρη ώς τέκτονος, φιλικού καί 
θεοσόφου. (Πυθαγόρας έτ. 4 σ. 1354 - 1347, 1381 - 1393.)
» Ή έλευθέρα τεκτονική καί αί απόκρυφοι έπιστήμαι— Καβάλλα —
Ένώχ. (Αυτόθι σ. 1461 - 1467.)
Καλζοα Νικολ. 'Η Βυζαντινή αυτοκρατορία καί ή Νεοελληνική εθνική συνείδησις. 
(Παρνασσός έτ. 1 άριθ. 1 σ. 20-22.)
Καμπούρογλου Δ. Γρ. Οί Χαλκοκονδύλαι. Έν Άθήναις 1926 Σελ. 283.
» Μία έπίσκεψις είς τόν Άκροκόρινθον. (Ήμερολόγιον 'Οδοιπορικού
Συνδέσμου 1926 σ. 39 - 43.)
Κανδηλάπτου Γ. Δέκα κρωμέτικα τραγούδια. (Λαογραφία τόμ. 9 σ. 237 - 238.)
ΙΙαροιμίαι καί αινίγματα έκ Χαλδίας τού Πόντου (Αυτόθι σ. 252 - 254.)
» Μύθος Ποντικός (Αυτόθι σ. 254.)
Δεισιδαίμονες δοξαοίαι καί συνήθειαι έν Χαλδία. (Αυτόθι σ. 255.)
» Γαμήλια έθιμα. (Αυτόθι σ. 255 - 258.)
Κανδηλώρον Τάκη X. Ή φιλική εταιρεία 1814-1821. Έν Άθήναις *926 Σελ. 448+β.
Καραβίδα Κ. Δ. Ή φυσιολογία τού δημοτικού τραγουδιού καί ή θέση του στή Νεοελ­
ληνική άναγέννηαι. (Άναγέννησι Χρονιά Α’ φύλλ. 3° σ. 163 - 166.)
Καρολίδου II. Τι έστιν 'Ήπειρος έν τή ιστορία τού Ελληνικού Γένους. (’Ηπειρω­
τικά Χρονικά τόμ. 1 σ. 201 - 202.)
Κληρίδου Νέαρχου. Λαογραφία διαφόρων μηνών. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 4 σ. 199-201.)
Κομπογιαννίζη ’Αρρώστιες καί φάρμακα. (Μαλεβός έτος 6 σ. 498- 499.)
Κοντογιάννη Πανζ. ΙΙολιτικαί γνώμαι Ελλήνων κατά τήν Έπανάστασιν. (Ήμερολόγιον 
τής μεγάλης Ελλάδος 1926 σ. 168 - 187.)
Γράμμα τής κοινότητος τής Βενετίας πρός Γεώργιον Κορέσσιον καί 
άπάντησις αύτού. (Βυζαντινά καί Νεοελλην. Χρονικά τόμ. 5 σ. 89-96.)
Κοντογιάννη Πατρόκλ. Ηθογραφία τών μεγάλων στρατηγών. Άθήναι 1926 Σελ. 48.
Κονγέα Σ. Β. Κώδιξ τοΰ Πατρικίου Σαμωνδ [μεθ’ ενός πανομοιοτύπου.] (Βυζαντινά 
κσί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 5 σ. 198-204.)
« » Τά φαιδρά τής πολιορκίας τού Μεσολογγίου. (Ήμερολόγιον 'Οδοιπο­
ρικού Συνδέσμου 1926 σ. 255 - 262.)
Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι. Μέρος Β'. (Λαογραφία 
τόμ. 9 σ. 52- 108.)
Κονκουλε Φ.
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ΚουχουΙε φ. Achmes Oneirocriticon υπό Fr. Dexl [Βιβλιοκρισία]. (Αυτόθι 
σ. 28ό - 292.)
» » Ή Νεοελληνική καί τά Βυζαντινά έθιμα. (Ήμερολόγιον τής μεγά­
λης Ελλάδος 1926 σ. 195 - 203.)
» » Ό Νικόλαος Πιλάλας καί τό Ελληνικόν σχολεϊον Βρεσθένιον. (Μαλε-
βός έτος 6 σ. 558 - 560.)
Κουρμούλη Γεωργίου ’ I. Τραγούδια Κρητικά. (Λαογραφία 9 σ. 193- 219.)
Κουρτίδον Κώνοι. Γ. Τά Θρφκικά. Ήτοι ή αρχαία Θράκη — 01 αρχαίοι Θρφκες— Τά 
Διονύσια —Τά Έλευσίνια μυστήρια — ’Ορφικά — ’Ορφισμός Θεσσα­
λονίκη 1926 Σελ. 112.
Κτένα Χριστοψ. Άρχιμ. Ή έν άγίφ δρει Άθφ 'ιερά, βασιλική, πατριαρχική καί σταυρο­
πηγιακή μονή τού Δοχειαρίου καί αί πρός τό δοϋλον έθνος ΰπηρεσίαι 
αυτής (963 — 1921). Έν Άθήναις 1926 Σελ. 113.
Κυριαζή Ν. Γ. Δημώδης Κυπριακή Ιατρική (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 4 σ. 1 -186.)
Κνριακίδου Στίλη. Απροσδόκητο? ναυμαχία εις τόν λιμένα τής Χίου. (Χιακά Χρονικά 
τεϋχ. 6 σ. 171 - 184.)
» » Ό Διγενής ’Ακρίτας. Άκριτικά έπη. Άκριτικά τραγούδια. Άκριτική
ζωή. Άθήναι 1926. (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων 
άριθ. 45 Σελ. 154.)
» · Ή φυσιολατρεία εις τά δημοτικά τραγούδια. 'Ομιλία γενομένη έκ
μέρους τού 'Οδοιπορικού Συνδέσμου έν τφ ΓΙαρνασσφ. Άθήναι 
1926. (Σειρά επιστημονικών εκδόσεων 'Οδοιπορικού Συνδέσμου 
άριθ. 8 Σελ. 36.)
* · Ό Μακεδονικός Ελληνισμός καί ό νεώτερος. ('Ομιλία γενομένη έν τώ
Παρνασσφ επί τή έπετείφ τής Μακεδονικής ’Εκπαιδευτικής Έται 
ρείας) Άθήναι 1926 (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων 
άριθ. 13 Σελ. 23.)
» » "Ελληνες γίγαντες. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1926 σ. 45-54.)
Κωνσταντοπονλου Κ. Έν Βυζαντινόν έποόνυμον. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1926 σ. 79 - 80.)
» Ή σφραγίς Θεοδώρου Στουδίτου. (Αυτόθι σ. 482 - 493.)
Κωτούλα ’Αργυρ. At σωφρονιστικοί προσπάθειαι έν Έλλάδι κατά τήν ένενηκονταετίαν 
1836 - 1926. (Δικαιοσύνη τόμ. 4 τεΰχ. 14- 15 σ. 330-347.)
Λάμπρον Σπυρ. Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά τόμ. 3. Έν Άθήναις 1926. 
σ. 371 + λζ\
Λάοχαρη Nix. I. ’Από τήν 'ιστορίαν τού Νεοελληνικού Θεάτρου.—Τά έν Άθήναις.
(Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 19 τεΰχ. 219 σ. 3-5, 220 σ. 5-7, 222 
σ. 5-7, 223 σ. δ - 6, 224 σ. 4-6, 225 σ. 2 - 4, 226 - 227 σ. 3 - 5, 228 
σ. 4 - 5, 229 σ. 6 - 7.)
Λαυριώτου Σπυρ. Επιστολή τού έθνομάρτυρος Γρηγορίου τού Ελ πρός τήν ίεράν 
μονήν τής μεγίστης Λαύρας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τ. 10 σ. 189 - 195.)
Λελεδάχη Γεωργ. Ό Γιούχτας — Κρητικοφιλολογικά σημειώματα. (Ραδάμανθυς έτ. 11 
άριθ. 11 σ. 5, 12 σ. 5 - 6.)
Λιγνόν ’Αντωνίου. ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου 1821 - 1832 τόμ. 4. 
Έν Πειραιεϊ 1926 Σελ. 621.
» »■ Άρχεΐον τής κοινότητος Ύδρας τόμ. 7. Έν Πειραιεϊ σ. 399.
Λουχοπούλου Δ. Ποιά παιγνίδια παίζουν τά Ελληνόπουλα. (Περιγραφές ελληνικών 
παιγνιδιών άπ' όλα ιά μέρη τής Ελλάδος). Άθήναι 1920 Σελ. 224.
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Λονκοηονλον Δ. Φως άπό τούς μύθους μας. (ΙΙαροιμίαις —αινίγματα — γλωσσοδέτες.) 
Τόμ. Α'. Άθήναι 1926 Σελ. 90.
» > Φως άπό τούς μύθους μυς. Νεοελληνική μυθολογία. Τόμ. Β'. Άθήναι
1926 Σελ. 99.
Μάγερ Ίωάννου ’Ιακώβου. Ήμερολόγιον τής πολιορκίας τοϋ Μεσολογγίου 1825-1826.
Τελευταίοι ήμεροι -έξοδος τής φρουράς — θρήνοι τοΰ Μεσολογγίου 
[Μετά 12 εικόνων. 2 χαρτών καί 2 όμοιοτύπων] Έπιμελεία Γεωργίου 
Δροσίνη. Άθήναι 1926 σ. 240-{-ιε'. (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελί­
μων βιβλίων άριθ. 43.)
Μαγκριώτου Β. Τά Χριστούγεννα (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 29-32.)
Μ[αντξουράνη] Κ. Ί. Ό Γάμος ατό Δέλβινο τής Ηπείρου. (Έπετηρίς των Βουρβούρων 
1925-1926 σ. 120- 129.)
» Παιδικά τραγούδια. (Αυτόθι σ. 141 - 148.)
» Λαογραφικά Βουρβούρων. (Αύτόθι σ. 148- 158.)
Μανροτιούλον X. Τουρκικά έγγραφα καί έπιγριιφαί (Χιακά Χρονικά τεϋχ. 6 σ. 165-170.)
Μέγα Γ. Α. Βιβλίον ώμοπλατοσκυπιας έκ κωδικός τής Κθν. Βιβλιοθήκης ’Αθη­
νών. (Λαογραφία τόμ. Η σ. 3 - 51.)
Μενάρδου Σ. Λησμονημένος Κύπριος αντάρτης. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλά­
δος 1926 σ. 55-62.)
Μιχαηλίδη Ευγενίου. Ή εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς έν τή ’Αραβική φιλολογία (Ό Φάρος 
έτος 5 σ. 8 -10.)
» » Ή Αίγυπτος εν τή ’Αραβική φιλολυγίφ. (Αύτόθι έτ. 6 σ. 68 - 71.)
» > Σελίδες έκ τής ’Αραβικής φιλολογίας. (Αύτόθι σ. 141 - 143.)
» > Ή Αίγυπτος έν τή νεωτέρρ φιλολογία. (Αύτόθι ο. 166 -172.)
* » Ό Αΐγυπτιώτης Ελληνισμός καί τό μέλλον του (1800- 1926). (Αύτόθι)
σ. 203 - 204, 237 - 238, 275 - 277, 318-321.)
» » Ή Παλαιστίνη εν τή Αραβική φιλολογίρ (Ν. Σιών τόμ. 21 σ. 499- 504.
Μοσχοηοΰλου Νικηφ. Τό ζήτημα τών στενών (ήτοι τής Κωνσταντινουπόλεως). Μελέτη 
διπλωματικής ιστορίας. Έν Άθήναι, 1926 Σελ. 111.
Μπραταιώτου Π. I. Οί Φιλισταιοι καί ό Αίγαιοκρητικός πολιτισμός. (Έπετ. ΙΙανεπ. 
Άθ. Θεολ. Σχολ. τεΰχ. 3 σ. 370 -402.)
Νιχαρούση Α. Πότε ό Μαυρογένης προσέλαβε γραμματέα τόν Ρήγαν; (Δελτ. Ίστορ. 
Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 567 -572.)
Νιχολαίδον Κλ. Ό Ανταγωνισμός Γαλλίας καί ’Αγγλίας έν Ήπείρφ καί ’Αλβανία πρό 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοϋ 1821. ( Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 
σ. 41 - 52.)
Νίτοου Ν. Μονογραφία περί τής έν Ήπείρφ κώμης τοϋ Τσαμαντά. Έν Άθήναις
1926 Σελ. 400 + η'.
Ξαν&ουδίδου Στεφ. Γλωσσικαί έκλογαί. [Τό σοϋγλι, ή αούγλη, τό σουχλί, τά σουχλικά.— 
Ραντό, ραντά, άραντά, λαντουρίδια κλπ. — Συμμέρισσα, συγκόρμισσα, 
σύγκορμος, σύγκρισις κλπ. — Ό κοτσίπιδας, ή κοτσιπίδα, κοτσιπι- 
διάζω. — Κιάς, σκιάς, κιανείς, κιαμιά. — Μιαολιά. μιαολιάς, μιαχιά, 
κιαουλιάς καί σκιαουλιάς. — Έντρομα καί μπρόσκαιρα. — Σταθώρι, 
Σταθώρης,— Μανοϋσος. Κοτοΰμαμ κοτάται, κοτήθηκε. — Ρύπος, ρυ- 
πάδι, μαρόλλυπος, σούρουπο.) (Άθηνά τόμ. 38 σ. 119 - 138.)
Οϊκονομίδου Δ. Η. Ποντικαί τινες λέξεις καί Καππαδοκικαί [ράχα ή, — λαΐζω, άμήλα- 
λ.ος Σουχρια καί σουχράζει— Κόρε τά ] Άθηνά τόμ. 38 σ. 110-1 18 )
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Παντελίδου Χρ. Γ. Ετυμολογικά [Σκληβός—σκληβώνω. Καντζήλι, καντζί. Πεισκα- 
λίζω.] ('Αθήνα τόμ. 38 σ. 49 - 66.)
Παηαδάχη Ν. Κ. Τό ποδαρικό. (Ραδάμανθυς τόμ. 11 άριθ. 1 σ. 7.)
» 8 Μιά φορά κι’ ένα καιρό (ίστορικαί σημειώσεις). (Αυτόθι άριθ. 2 σ. 7.)
» Αί έν Κρήτη εφημερίδες καί ή τυπογραφική καλλιτεχνία. (Αυτόθι 
άριθ. 4 σ. 6.)
Παπαδη μητριού Σολ. Τό εργατικόν ζήτημα διά μέσου τών αιώνων. (Εμπορική Πρόοδος 
έτος Α' φυλλ. 4 σ. 8-12.)
Παηαδοηονλον Άν&. Ό Μεσαιωνικός 'Ελληνισμός τοϋ Πόντου. (Ημερολόγιου τής 
μεγάλης Ελλάδος σ. 367 -380.)
Παπαχυριαχον Σωφρονίου Άρχιμ. Ή κατά τοϋ Όθωνος στάσις τοϋ 1836 έν Αιτωλο­
ακαρνανία. (Δελτ. Τστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 539-544.)
* Συμβολή τοϋ Ελληνικού κλήρου τής δυτικής Ελλάδος έν τώ άγώνι
τοϋ 1821. (Αυτόθι σ. 545-550.)
» Ή μονή τοϋ Λεσινίου. (Αυτόθι σ. 573-575.)
» ’Ιδιόχειροι σημειώσεις άρμαλωτών καί κλεφτών. (Αυτόθι σ. 590-592.)
Πατταμιχαηλ Έπαμ. Βουρβουραϊκές παραδόσεις. (Έπετηρίς τών Βουρβούρων 1925-1926 
σ. 133- 136.)
Παοχαντωνάχη Γεωργ. 'Η διπλωματική 'ιστορία τής Κρητικής έπαναστάσεως τοϋ 1866. 
Έν Άθήναις 1926 Σελ. 82.
» Σελίδες άπό τήν σύγχρονον πολιτικήν καί διπλωματικήν ιστορίαν.
Έν Άθήναις Σελ. 40.
Πασιούλια Δ. Π. Ελληνικών εθίμων περισυλλογή (Άκαδη με ία’Αθηνών. Πρακτικά τοϋ 
έτους 1926 τεύχος Β'. Μάϊος σ. 94 - 102.)
Παρχαρίδου I. Α. Περί τών έν ”Οφει ασμάτων (Λαογραφία τόμ. 9 σ. 109 - 151.)
» » Δημοτικά άσματα Πόντου. (Αυτόθι σ. 234- 237.)
Πασχάλη Δημ. Π. Οί χοροί τής νήσου ’Άνδρου, Συρτός — Μπάλλος (Άνδριακόν Ήμε- 
ρολόγιον 1926 ο. 21 - 30 )
» » Λαογραφία τής νήσου Άνδρου. (Αυτόθι σ. 97 - 117.)
* * Ή έν κάτω Κάστρφ τής Άνδρου Σχολή Ελληνικών γραμμάτων καί
ή έν Κορθίω τής άγιας Τριάδος. (Δελτ. Τστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 
σ. 222 - 268.)
Παχνον Άλεξ. Χιακά σημειώματα (Χιακά χρονικά τεΰχ. 6 σ. 196-202.)
* » Τό Χιακόν εμπορικόν ναυτικόν. (Αυτόθι σ. 203 - 223.)
Πεζοιζοΰλοο Εμμ. Παρατηρήσεις εις παπύρους, Έλληνας ιατρούς καί Βυζαντιακούς
συγγραφείς. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 5 σ. 63-75.) 
Πετροχοχχίνου Δ. Π. Έλλην τυχοδιώκτης περίΧίου. (Χιακά Χρονικά τεϋχ. 6 σ. 83-105.) 
Πρωτοπαπΰ I. 717. ΓΙεριπέτειαι Βασσαραίων κατά τό 1821. Άπό τό Βασσαρά εις τό 
Κρανίδι. (Μαλεβός τόμ. 6 σ. 486-487.)
Ραγχαβη Ευγενίου Ρίξου - Τιηάλδου Γ. Ε. [τή συνεργασίφ Φ. Κουκουλέ, Δ. Πετροκοκ 
κίνου καί Α. Χατζή] Εγχειρίδιου οικοσημολογίας μετά γαλλοελληνι- 
κοΰ λεξιλογίου. (Παράρτημα Θ', τόμου τοϋ Δελτίου Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος.) Έν Άθήναις 1926 Σελ. 47+η'. 
προλ. καί ια' λεξιλογίου.
Τό ημερολόγιου τής Ψαριανής μοιραρχίδος' «Φιλοκτήτης» 13 ’Απρι­
λίου 1821 — 28 ’Ιουνίου 1824. (Δελτ. Τστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 
σ. 323-362.)
Ρόδον Κωνστ.
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Ράδον Κωνστ. Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έκ ιών αναμνήσεων τοΰ Αύγουστου
Σ. Κ.
Ρεμηέλη Χαρ.
Κόμητος Δελα Γκάρδ Σαμπονά. (Αυτόθι σ. 511 - 524.)
Οί Κομπογιαννϊται. (Ραδάμανθυς τόμ. 11 άριθ. 3 σ. 6.)
Δημοτικά τραγούδια Βουρμιπάνης (Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 
σ. 190-196.)
Ρωμαίου Κ. Α. ’Αρχαιολογία καί ιστορία τοΰ χωριού μας. (Έπετηρίς τών Βουρβού- 
ρων 1925 -1926 σ. 14 - 24.)
Σαχελλαρίδου ’Ιωάν. Θ. Ό εις τόν Παλαιολόγον ύμνος. (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον 
1926 σ. 60 - 73.)
Σαλβάνον Μαλβίνας. Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρικά [Άργυράδων Κέρκυρας] 
(Λαογραφία τόμ. 9 σ. 152 - 208.)
Σαρατζοηούλον Κ. Περί τής εν Έλλάδι στενογραφίας. (’Εμπορική Πρόοδος έτος Α’.
Σάρρον Δημ. Σ.
φύλλ. 9 σ. 8 - ί3.)
Γράμματα άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν τοΰ Σουλίου καί Πάργας 
[Έκ τών αρχείων τής Ίονίου Γερουσίας] (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 
σ. 148 ■ 157.)
Σαχτούρη Γ. ’Αναφορά τοΰ υποναυάρχου καπετάν Γ. Σαχτούρη (Δελτίον Ίστορ. 
Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 551-552.
Σγονρίτσα Άγ. Μία παράδοσις γιά τής Νεράιδες' (Μαλεβός έτος 6 άριθ. 58 σ. 499.) 




Θεοδώρητος καί οί άγιοι ’Ανάργυροι. (Αυτόθι άριθ. 64 σ. 560.) 
"Αλως αί άρχαΐαι. (Αυτόθι σ. 562.)
Τό Συντζάφι. (Αυτόθι σ. 563 - 564.)
» » Ζούπενα. (Αύτόθι σ. 564.)
Σιδερίδον Ξενοφ. Έπιστολαί τοΰ δέκατου έκτου αίώνος. (Χιακά Χρονικά τεϋχ. 6
» »
Σούλη Χρ.
σ. 185 - 192.)
Τά περί ένώσεως τών εκκλησιών γράμματα τοΰ αύτοκράτορος Ίωάν- 
νου Κομνηνοΰ. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 52 - 64.) 
’Ηπειρωτικά αινίγματα (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1 σ. 148 -189, 
313 - 329.)
Σηαταλα Γερ. Ό Σολωμός χωρίς μεταφυσική κι’ οί φυσικές υπερβολές τής πολεμι­
Σττυρομίλιου
κής κριτικής. (Άπάντησις στον κ. Κ. Βάρναλη)’Αθήνα 1926 Σελ. 46. 
’Απομνημονεύματα τής δευτέρας πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου 1825 - 
1826. Έκδίδονται ύπό Ίω. Βλαχογιάννη πατριωτική χορηγίφ τοΰ 
κυρίου Έμμ. Α. Μπενάκη, εις τιμήν τής έκατονταετηρίδος τής εξόδου 
τής ηρωικής φρουράς. Άθήναι 1926 Σελ. 150-ή λβ'.
Στααινοπονλου Κ. Α. Αί πολιορκίαι τοΰ Μεσολογγίου [εράνισμα έκ τής ανεκδότου
»
ιστορίας του.] (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 23 - 45.) 
Τό Μεσολόγγι τόμ. Α'. Άθήναι 1926 Σελ. 323.
» Οί Μεσολογγΐται. (Ή κατά τόν Μέγαν ’Αγώνα δράσίς των) Άθήναι
1926 Σελ. 126 -127.
Στεφανίδον Μιχ. Αί φυσικαί έπιστήμαι έν Έλλάδι πρό τής έπαναστάσεως — Ή έκπαι-
Στρατη Ευαγ.
δευτική έπανάστασις. Άθήναι 1926 Σελ. 78 -+- ζ'.
Ή Ιερά Μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου παρά τάς Σέρρας. (Δελτ. Χριστ.
Σωτηριάδου Γ.
Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 3-14.)
Ελληνικά κολλέγια έν Παταυίφ έπί Βενετοκρατίας. (Ήμερολόγιον 
τής μεγάλης Ελλάδος σ. 431 - 448.)
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Σωτηρίου Γ. Κ. Ή λίμνη τής Πρέσπας. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
σ. 151 - 160.)
» » Τό όράριον τοΰ διακόνου έν τή Άνατολ. Έκκλησίρ.— Συμβολή εις
τήν ιστορικήν έξέλιξιν τών ιερών άμφιων τοΰ ορθοδόξου κλήρου. 
(Έπετ. Πανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 405 - 488.)
Τ. Π. Μ. ['Αγησιλάου Σγουρίτσα] Χωριάτικος βίος. (Μαλεβός τόμ. 6 σ. 483-485, 
495 - 496, 521 - 522, 535 - 536, 551 - 552, 570 - 572.)
Τιπάλδου Γ. Ε. ΕΙς άγνωστος σόγγαμβρος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου. (Δελτίον 
Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 525 -533.)
Τρανοΰ Μιχ. ΕΙς'κώδιξ τής μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας. (Μαλεβός τόμ. 6 σ.518-519.)
» » Γιάννακας καί ό πύργος στά Βεργιά. (Αυτόθι σ. 546.)
» » Τραγούδια ’Αρκαδικά (Άρβανιτοκερασιάς.) (Λαογραφία τόμ. 9
σ. 249 - 252.)
Τριανταφυλλίδη Μ. Δημοτικισμός, ένα γράμμα στους δασκάλους μας. Άθήναι 1926 
Σελ. 80.
Τριανταφυλλίδου Γ. Μία Έλληνίς αύτοκράτειρα τής Γερμανίας. (Παρνασσός τόμ. 1 
άριθ. 3 σ. 2 καί 30.)
Τσοποτοϋ Δ. Κ. Ό Παγασητικός κόλπος (τοΰ Βόλου) καί οί αυθαίρετοι περί αύτοΰ 
ισχυρισμοί τών Σλαυοφίλων. (Ταχυδρόμος (Βόλου) έτος 1 (>ον άριθ. 
4165 - 4168 τής 11, 12, 13 καί 14 ’Ιουλίου 1926.)
Φαρμαχίδου Έπ. Ή Λάρισσα από τών μυθολογικών χρόνων μέχρι τής προσαρτήσεως 
αυτής είς τήν Ελλάδα (1881). Βόλος 1926, Σελ. 352.
Φαρμαχίδου Ξενοφ. U. Κύπρια έπη (μετά σημειώσεων καί σχολίων). Έν Λευκοσία 1926
Σελ. 166 + ζ'.
» » Κυπριακοί παραδόσεις — 1. Περί κουφής. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 4
σ. 202 - 205.)
> » Τραούϊν τοΰ Χατζίωρκάτζή τοΰ ποτέ δραομάνου. (Αυτόθι σ. 208-209.)
Φιλιππίδου Λεωνίδα. Ή έν Τήν<υ ορθόδοξος εκκλησία έπί Ενετοκρατίας (1207 -1715). 
Έν ’Αλεξάνδρειά 1926 Σελ. 104.
Φιλίππου / ου. Έδάρη έν ΙΙάφφ ό ’Απόστολος Παΰλος; (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 4 
σ. 187 -190.)
» » Χρύσανθος ό πρωτοψάλτης. (Αυτόθι σ. 190-193.)
» » Ή μονή τοΰ Σταυροΰ τής Μίθθας—Δύο έπιγραφαί. (Αυτόθι
Φουρίχη Π. 
Φωτιάδου Ε. Π. 
Χατζιδάχι Γ. Ν.
σ. 194-195.)
Άκουρσός. (Αυτόθι σ. 196 -198.)
Συνήθειες πού σβήνουν: Μεγαλοβδόμαδα (Ήμερολόγιον τής μεγάλης . 
Ελλάδος σ. 451 - 467.)
Συμβολή είς τήν περί τοΰ Θανάση Βάγια έρευναν.(’Ηπειρωτικά Χρο­
νικά τόμ. 1 σ. 304-312.)
Γλωσσικά [κόκκος, κουκκί, κοκκάρι, κουκκούτσι] (Ήμερολόγιον τής 
μεγάλης Ελλάδος σ. 126 -133.)
Μεθοδολογικά καί ετυμολογικά, [κράσις — κρασίν. Ή μύτι — Βυζί(ο)ν, 
βυζάνω κτλ. Κανών — κάνονας κλπ.] (’Αθήνα 3 σ. 3-24.)
Περί τοΰ ρήματος ξέρω. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τοΰ έτους 
1926, τεύχος Α'. Μάρτιος — ’Απρίλιος σ. 64-68.)
Διατί είμαι μέν δημοτικιστής, άλλά δέν γράφω τήν δημοτικήν. [Έν 
θεσσαλονίκχι] 1926 Σελ. 23.
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Χατζιδάκι Γ. Ν. 
Χορτάτζη Γ.
Ό Ελληνισμός τής Μακεδονίας (Σύλλογος Μακεδονικών μελετών 
[Έν Θεσσαλονίκη] 1926 Σελ. 24.
’Εριοφίλη (μετά προλόγου Ν. Βέη) ’Αθήνα 1926 Σελ. 205-(-λβ'.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Άγγελιδάχη Χρυσοστόμου. Ή κατάστασις τής έκκλησίας τής Κρήτης έπί 'Ενετοκρατίας. 
(Θεολογία τόμ. 4 σ. 21 - 41.)
Άλιβιζάιου Άμίλχα Σ. Καί πάλιν ή ποινή τής έκπτιόσεως. (Θεολογία τ. 4 σ. 351-360.)
Άνδρεάδου Γεωργίου Σ Ό Σταυρός (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 392-401.)
’Avd-ίμου Μητροττ. Μαρωνείας. Τό Πάσχα τοΟ έτους 1926. Άθήναι 1926 Σελ. 47.
Άντωνιάδου Βασιλείου. Ή προφητεία τοϋ Άβδιού. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 343-350.)
[Ανωνύμου] Ημερολογιακά. (’Αμφισβητήσεις περί τού Πάσχα έν τή αρχαία έκκλη-
σίρ. — Ή ορθόδοξος εκκλησία καί τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον. Αί 
ορθόδοξοι έκκλησίαι καί ή διόρθωσις τοϋ ημερολογίου.) Άθήναι 
Άθήναι 1926 Σελ. 38.
» Ό άγιος Αρσένιος. (Πάνταινος τόμ. 18 άριθ. 13 σ. 193 - 198, 14
σ. 209 - 215.)
' Αρισχάρχου Διοκαισαρείας. Γαβριήλ ό Σεβήρος, Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. (Ν. Σιών 
τόμ. 21 σ. 467 - 481, 529-537, 593 - 609.)
Βαψείδου Φιλαρέτου Μητροττ. Ή πρώτη Οικουμενική Σύνοδος (Γρηγόριος ό Παλαμάς 
τόμ. 10 σ. 208-240.)
» » ’Ολίγα τινά περί τών συνόδιον καί δή τών οικουμενικών. Θεσσαλο­
νίκη 1926 Σελ. 25.
Γεδεαιν Μανουήλ Ί. Βραχεΐαι νηστεΐαι (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον 1926 σ. 238-252.)
» » Θεοτόκου Συνάξεις (Αυτόθι σ. 270 - 281.)
Δανιηλίδου Άϋ-αν. Άρχιμ. Ή διόρθωσις τοΰ Ημερολογίου καί ή μετακίνησις τοΰ 
εορτολογίου. Άθήναι 1926, Σελ. 127 + δ'.
Δεληγιάννη Γ. Καλλινίκου Γ'. Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έπιστολαί και 
άλλα έγγραφα. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 200-207.)
Δημητριάδου Έπιφανίου. Ιστορία τής ίεράς καί σεβάσμιας μοιής τής όπεραγίας Θεο­
τόκου τής είκονιστρίας τής έν τή νήσφ Σκιάθιρ. "Εκδοσις Β’ 1926, 
υπό Α. Μωραϊτίδου. Άθήναι 1926 Σελ. 48.
Διαμαντοπούλου ’ Αδ. ’Ισίδωρος ό Πηλουσιοότης. (Ν. Σιών τόμ. 21 σ. 99 - 117, 288-303, 
449-466, 538-545, 610-627.)
Δυοβουνιώτου Κ. I. Νεοφύτου εγκλείστου ανέκδοτον έγκώμιον εις Ίωάννην Χρυσό­
στομον. (Έπετ. Πανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τεΰχ. 3 σ. 329 - 344.)
» Θεοδώρου Τριμυθοϋντος περί τοΰ Βίου καί τής εξορίας καί τών θλί­
ψεων Ίωάννου τοϋ Μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό­
λεως τοΰ Χρυσοστόμου. (Αυτόθι σ. 315-357.)
» » Ανέκδοτα εγκώμια εις Ίωάννην τόν Χρυσόστομον. (Άνάπλασις τόμ.
39 σ. 233 - 247.)
Ενταξίου Λ ί). Τό Άγιον "Ορος. (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον 1926 σ. 198 - 206.)
Ζαχαρούλη Γ. Οικονόμου. Ή τιμή καί ή έπίκλησις τών άγιων. (Πάνταινος τόμ. 18 
άριθ. 24 σ. 382 - 390.)
Θέμελη Τ. Π. Πύλαι καί πύργοι τής Ιερουσαλήμ. (Νέα Σιών τόμ. 21 σ. 3-116 -145.)
> » Ό ναός τών ’Ιουδαίων. (Αυτόθι ο. 210 - 225.)
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Θέμελ.η T. Μ. Συναγωγή. (Αυτόθι ο. 304-315.)
» * Βηθεσδά. (Αυτόθι ο. 321 -336.)
» » ’Εκκλησία τής άγιας Άννης. (Αυτόθι σ. 385 - 410.)
» » Ή Γεθσημανή. (Αυτόθι σ. 577 -592.)
Κ. Μ. 'Ιεροσολυμιτικόν κανονάριον. (Νέα Σιών τόμ. 21 σ. 19 - 27, 161 - 177,
337 - 355.)
Κακογιάννη Αρσενίου. Προσκυνηματικαί υποθέσεις συζητούμεναι έν τή πρωτευούση 
τής Αιθιοπίας τή άναμίξει Ρώσσων και πάλιν. (Θεολογία τόμ. 4 
σ. 153 -219-350.)
Καλλίατου 'Αρχιμ. Οί άγιοι τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ’ αυτών δίκαια τοϋ ελληνικού 
έθνους. (Νέα Σιών τόμ. 21 σελ. 28 - 44, 82 - 98, 226 -242, 271 - 287, 
417 - 432, 482 - 498, 546 - 562, 628 - 634.)
Καρπα&ίου Εμμανουήλ I. Τό Βουλγαρικόν σχίσμα. (Θεολογία τόμ. 4 σελ. 42-52, 
111 -120, 208-218.)
Κατουνακιώτου Γαβριήλ. ’Ορθόδοξοι — Διαμαρτυρόμενοι. (Ραδάμανθυς τόμ. 11 άρ. 14 
σ. 5-6, 15.5, 16.11-12, 17.6, 18.5.)
Κ [ουϊμουτοοπονλον] A. I. ‘Η κρίσιμος ώρα. (Μελέτη διά τούς νέους.) Άθήναι 1926 
Σελ. 80.
Λανριώτου Σπυρίδωνος. Μελετίου όμολογητοΰ τοϋ Γαλησιώτου περί αγίας Τριάδος. 
(Θεολογία τόμ. 4 σ. 190 - 199.)
Λεβίδου Ν. Άγόρευσις ενώπιον τής Συνελεύσεως περί Θρησκείας, αΰτοκεφάλου
τής εκκλησίας αναλλοίωτου τοϋ κειμένου τών 'Αγίων Γραφών. 
Άθήναι 1926 Σελ. 40.
Λονβαρι Νικολάου I. Θρησκειολογία καί Καινή Διαθήκη. (Γρηγόριος ό Παλαμάς 
τόμ. 10 σ. 155 - 174.)
Μ. Κ. Ιεροσολυμιτικόν Κανονάριον. (Νέα Σιών τόμ. 21 σ. 19 - 27, 161- 177,
337 - 355.)
Μαντούδη Άνδρέου. Αί όμολογίαι εϊς τήν έξαήμεροντοϋ Μεγ. Βασιλείου. (Χριστιανικόν 
Ήμερολόγιον 1926 σ. 56 - 59.)
Μελετίου Μητροπολίτου Μεσσηνίας. Ή ποινή τής έκπτώσεως τών επισκόπων έκ τοϋ 
επισκοπικού θρόνου. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 183 -189.)
Μπάλάν ου Δημ. Σ. Οί τρεις ίεράρχαι καί ή εποχή των. Άθήναι 1926 Σελ. 32.
Μπονάκι Άβιμέλεχ. Πόθε·.· έσυστήθη ό μονοχικός βίος καί εσχε τήν αρχήν. (Ραδά­
μανθυς τόμ. 11 άριθ. 2 σ. 4, 3 σ. δ.)
Μπρατοιώτου Παναγιώτου. Έβδαμηκοντολογικά μελετήματα. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 227- 
246, 319 - 342.)
» Οί Φιλισταΐοι καί ό Λίγαιοκρητικός πολιτισμός έν Παλαιστίνη.
(Λόγος εναρκτήριος 8- 11 -26) Αθήνησι 1926 Σελ. 34.
Ναρκίσσου 'Αρχιμ. 'Ο Απόστολος ’Ιωάννης, (Νέα Σιών τόμ. 4 σ. 687 - 695.)
Παπαδοπούλου Χρυα. Μητροπ. Ά&ηνων. Σχέσεις ’Ορθοδόξων καί διαμαρτυρομένων 
άπό Ίερεμίου Β’ μέχρι Κυρίλλου Λουκάρεως. (Νέα Σιών τόμ. 21 
σ. 65-81, 129 - 144, 193-209, 356-371, 401-416.)
» Ίωαννίκι.ος Καρτάνος. Γεώργιος Σουγδουρής, Μεθόδιος Ανθρακί­
της, Χριστόφορος Ευσταθίου, Άκαρνάν. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 6-20.)
» Τών επισκόπων Κωνσταντινουπόλεως χρονολογικός πίναξ. (Αυτόθι
σ. 177 - 182.)
» Χρονολογικός πίναξ τών Ιΐατριαρχών Αλεξάνδρειάς. (Πάνταινος τόμ.
18 άριθ. 2 σ. 17 - 19.)
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Παπαδοπούλου Χρνσ. Μητροπ. Άϋ-ηνών. Χρονολογικός πίναξ των Πατριάρχων ’Αντιό­
χειας (Αυτόθι ο. 146-148.)
» Στέφανος Δούγκας. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 25 σ. 113-168.)
Παπαϊωάννου Χαρ. Ί. Συμβολαΐ εις την κριτικήν έκδοσιν τής Κ. Διαθήκης. (Χριστια­
νικόν Ήμερολόγιον 1926 σ. 25 - 55.)
Παπανούτοου Ε. Εισαγωγή εις τήν Φιλοσοφίαν τής Θρησκείας. (’Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 25 σ. 285 - 398.)
Πασχάλη Δημ. ’Αναγραφή χρονολογική των άπό Χριστού άρχιερατευσάντων έν τή 
νήσοι ”Ανδρφ. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 81 - 110, 249 - 254, 283 - 304.)
Πολυκάρπου Συνοδινοϋ Μητροπ. Γόρτυνος. Ή ιερά μονή τού τιμίου Προδρόμου έν 
Γορτυνίφ. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 61 - 71.)
» Υπόμνημα πρός τήν ‘Ιεράν Σύνοδον τής εκκλησίας τής Ελλάδος περί
των ιεροκηρύκων. Άθήναι 1926 Σελ. 15.
Σιδερίδου Ξ. Τά περί ένώσεως των εκκλησιών γράμματα τού αύτοκράτορος Ίω. 
Κομνηνοΰ (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 52 - 64.)
Σπετοιέρη Ίωακ. Άρχιμ. Ή έρημΐτις Φωτεινή εις τήν έρημον τού Ίορδάνου.—’Ακριβής 
καταπλήσσουσα έξιστόρησις εις πρόσωπα καί πράγματα. Άθήναι 1926 
Σελ. 88.
Στεφανίδου Β. Κ. Λόγος πανηγυρικός έπί τή έπετείφ τής Α’. Οικουμενικής συνόδου. 
(Έπετ. Πανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τεΰχ. 3 σ. 358- 404.)
Τρεμπέλλα Π. Ή γυνή έν τή ψαλμφδίφ. ’Αθήναι 1926 σ. 40.
Φ. Ό άγιος Κυπριανός. (Πάνταινος τόμ. 18 σ. 416-427, 438-416.)
» Διονύσιος Επίσκοπος ’Αλεξάνδρειάς. (Αυτόθι τόμ. 19 σ. 550 - 554,
619-624.)
φιλαδελφέως Άλ. Συγχωρητική εύχή τού Πατριάρχου Ιεροσολύμων ’Αθανασίου. (Δελτ. 
Χριστ. ’Αρχαιολ. Έταιρ. 1926 σ. 90-91.)
Φωκυλίδου Ιωάννου. Συνέσιος ’Επίσκοπος τής έν Λιβύη Πτολεμαΐδος. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 25 σ. 5 - 60.)
» » Ό έπί Διοκλητιανοΰ διωγμός. (Πάνταινος τόμ. 18 σ. 7-13, 19-25,
33 - 37, 120 - 124, 129 - 135, 148 -152.)
X. Α. ’Εκλογή τών Πατριάρχων ’Αλεξανδρείας. (Νέα Σιών τόμ. 21 σ.65-60.)
Χιονή Κωνοτ. Οικονόμου. Κριτική τής ορθοδόξου λατρείας καί τών ευαγγελικών.—Συμ­
βολή εις τό εργον τής προσεχούς οικουμενικής συνόδου πρός ένωσιν 
έκκλησ. καί άνόρθωσιν. ’Εν Πειραιει 1926 Σελ. 112.
Χρηοτίδου Γερμανού Άρχιμ. Ήκολούθησεν ό Κύριος καί οί ’Απόστολοι τήν έπι τού 
όρους ομιλίαν ; (Πάνταινος τόμ. 18 σ. 97 - 104.)
» » Ή Χριστολογία τού Κορανίου. (Γρηγόριος ό ΙΙαλαμάς τόμ. 10
σ. 332 - 342.)
ΤΕΧΝΗ
'Αδαμάντιου Αδ. Ή Βυζαντινή'τέχνη ως πρόδρομος τής Ευρωπαϊκής. (Δελτ. Χριστ- 
’Αρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β’. τόμ. 3 σ. 79 - 82.)
» » ‘Ιστορία τού Βυζαντινού πολιτισμού καί τέχνης. Έκ τού δευτέρου
κεφαλαίου τής Εισαγωγής : ’Αλεξανδρινός Ελληνισμός. (Πασχαλινόν 
λεύκωμα «Γραμμάτων-, ’Αλεξάνδρεια 1926 σ. 3-9.)
'Ατσάλινου ’Ιακώβου. Άπό τήν άρχιτεκτονικήν τών Βυζαντινών προγόνων μας. Ό ναός 
τής άγιας Σοφίας. (Παρνασσός τόμ. 1 άριθ. 4 σ. 2 - 3.)
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Γιαννοηούλον Νικ. Χριστιανικοί αρχαιότητες Χαί,κίδος. Ή άγια Παρασκευή. — Έκκλη- 
σίαι. (Δελτ. 'Ιστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 117 - 129.) 
ΓιαννοπούΙου Nlh. Άργυρότευκτον δίπτυχον έν τή μονή Κηπουριών Κεφαλληνίας· 
(Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 578.)
» » Άνάγλυφον θωράκιον μετ’ άετοΰ. (Αυτόθι σ. 598 - 601.)
» » ’Ανέκδοτοι εικόνες πολιορκίας Μεσολογγίου. (Αυτόθι σ. 618.)
Ζωγράφον Παντ. Οί διάφοροι τρόποι τής Βυζαντινής αγιογραφίας επί τή βάσει τής 
ερμηνείας τών ζωγράφων (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' 
τόμ. 3 σ. 49 - 61.)
Καλογεροηούλου Ν. Δ. Μεταβυζαντινή καί νεοελληνική τέχνη. Τόμ. Α'. Άθήναι 1926 
Σελ. 192.
Κνριαχίδου Στίλη. Σπίτια καί καλύβια τής ’Αττικής. (Ήμερολόγιον 'Οδοιπορικού Συν­
δέσμου 1926 σ. 65-76.)
Ξνγγοηούλου Άνδρ. Είς τό νησί τών Ίωαννίνων (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1926 σ. 275-284.)
» » Μεσαιωνικά μνημεία Ίωαννίνων. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 1
σ. 53-62, 133-147, 295-303.)
Σταμούλη Άναοτ. ’Αλεξίου Άποκαύκου είκών. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. τόμ. 9 
σ. 588-589.)
» » ’Ανέκδοτα Βυζαντινά μνημεία έν Θράκη. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ.
Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 62-66.)
Σωτηρίου Γ. Ό έν Θήβαις βυζαντινός ναός Γρηγορίου τού Θεολόγου. (Άρχαιολ. 
Έφημ. 1926 [έκδ. 1926] σ. 1 - 26.)
» » Ό έλαιών τών Αθηνών. (Ήμερολόγιον 'Οδοιπορικού Συνδέσμου
1926 σ. 169- 179.)
Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Κ'.
Ή ελληνική έκκλησία Νεαπόλεως σ. 3.158. — Έλληνες ζωγράφοι έν τή Δύσει σ.20.
— Επισκοπή ’Αθηνών σ. 22. — Δημοτικόν Άτθίδων σ. 25. — Τό ύπ’ αριθμόν ΟΖ' κατά­
λοιπον σ. 28. — Έπιστολαί έκ τού Βιενναίου κωδικός Phil. gr. 342 σ. 31. 139.—Έρευναι 
έν ταϊς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις 'Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καί Βιέννης σ. 43.182.
— Σημειώσεις περί τής έν Πελοποννήσφ Βενετοκρατίας σ. 55. 193. — Ούΐλλιαμ Μίλλερ 
Αί Άθήναι ύπό τούς 'Ρωμαίους σ. 67.—Νικολάου Γιαννοπούλου, Κατάλογος τών χειρο­
γράφων τής βιβλιοθήκης τής μονής Ξενίας σ. 105. — Έγγραφα άναφερόμενα εις τόν 
Κωνσναντΐνον τόν Κομνηνόν πρίγκηπα τής Μακεδονίας σ. 113. — Τό ύπ’ αριθμόν Ρ-]Β' 
κατάλοιπον σ. 134. — Έκθεσις περί πολιορκίας τών Αθηνών ύπό τού Μοροζίνη σ. 209. 
Ούΐλλιαμ Μίλλερ, ΟΙ Καταλιόνιοι έν Άθήναις σ. 218. — Αί Άθήναι ύπό τούς Φλωρεντι­
νούς σ. 242.—Κ. Δυοβουνιώτου, Κατάλογος τών κωδίκων τής έν Άθήναις ιστορικής καί 
έθνολογικής εταιρείας σ. 272. — Σύμμικτα σ. 291. — "Εγγραφα έκ τού Archivio Capito- 
lino σ. 297.—Ούΐλλιαμ Μίλλερ, Ή άλωσις τών Αθηνών ύπό τών Τούρκων.—Ή Παληό- 
χωρά τής Αίγίνης ήρειπωμένη ελληνική πόλις. —Τό λεγόμενον δουκάτον τών Δελφών.— 
Έν τή αρχαία Βοιωτία. — Ειδήσεις.
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